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быльностью проекта. В  качестве примера можно привести многочисленные СП в сфере ав­
топрома, созданные в России за последнее время;
- недостаточная квалификация управленческого персонала - преодолевается за счет 
переподготовки кадров или обновления кадров за счет иностранных специалистов;
-  несовершенная система бухгалтерского учета и отчетности в рамках конкретною 
предприятия.
Таким образом, рассмотрев и внешние, и внутренние факторы, способствующие или 
препятствующие созданию на территории России совместных предприятий, можно сделать 
вывод, что в первую очередь для привлечения инвестиций в столь крупных объемах необхо­
димо создать благоприятную среду, условия в экономике. С этой позиции видится первооче­
редным обеспечение устойчивого экономического роста, что должно достигаться за счет эф­
фективной работы государства.
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РОЛЬ О СО БЫ Х ЭКО Н О М И ЧЕС КИ Х ЗОН В  НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКО Н О М И КЕ
Е.А. Лактионова 
г. Белгород, Россия
Особые (свободные) экономические зоны образованы и успешно действуют во мно­
гих странах мира. Они функционируют как в промышленно развитых странах, так и в разви­
вающихся странах. Опыт зарубежных стран показывает, что свободные экономические зоны 
как территориальная экономическая подсистема национальной экономики способны повы­
сить эффективность развития страны и конкретного регнона, за счет привлечения иностран­
ных инвестиций.
В  соответствии с Международной конвенцией по упрощению и гармонизации тамо­
женных процедур (Киото, 18 мая 1973 года) под свободной зоной (или “ зоной- франко” ) по­
нимается часть территории страны, на которой товары рассматриваются как объекты, нахо­
дящиеся за пределами национальной таможенной территории (принцип ‘'таможенной экс­
территориальности"), и поэтому не подвергаются обычному таможенному контролю и нало­
гообложению [2].
В  различных вариантах свободные экономические зоны существуют в КНР, СШ А. 
Франции, Вьетнаме, Болгарин, Венгрии, Мексике, Ирландии. Южной Корее и в ряде других 
государств. На сегодняшний день, в мире, функционирует порядка трех тысяч свободных 
экономических зон. Только в С Ш А  их более 200. . В  настоящее время в промышленно разви­
тых странах ОЭЗ представлены всеми типами зон, однако наибольшее развитие в функцио­
нальном отношении получили зоны свободной торговли и технико-внедренческие зоны. К 
основным функциональным направлениям развития ОЭЗ в данной группе стран относится 
экономическое укрепление деятельности регионов (депрессивных или отставших в экономи­
ческом развитии), отраслей народного хозяйства, а в ряде случаев конкретных предприятий. 
Норма прибыли в европейских и американских ОЭЗ составляет 30-35%. Такие зоны являют­
ся полюсами экономического роста, оказывают положительное социально-экономическое 
воздействие, как на регионы своего базирования, так и на всю экономику страны в целом.
В  Сингапуре, Китае и Вьетнаме за счет создания СЭЗ была поднята экономика. Сво­
бодные экономические зоны представлены преимущественно - экспортно-про­
изводственным типом. В  развивающихся странах и странах с переходной экономикой глав­
ными задачами, которые выполняют СЭЗ, являются:
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- обеспечение экономического роста страны;
-  достижение новой, более высокой степени индустриализации се экономики;
- включение страны в мировое хозяйство, международную торговлю или измене­
ние ее места в них с учетом достигнутой трансформации в отдельных ее отраслях или в эко­
номике в целом [5] .
Создание СЭЗ активизирует внешнеэкономическую деятельность, а так же способст­
вует увеличению иностранных инвестиций. Для депрессивных регионов создание ОЭЗ явля­
ется неким толчком к оживлению экономики.
В  России имеется определенный опыт создания и функционирования особых (сво­
бодных) экономических зон. С 1990 года по 2005 год в стране создавались ОЭЗ с целью раз­
вития национальной экономики и привлечения иностранных инвестиций в определенные ре­
гионы страны. Отсутствие действенной законодательной базы привело к использованию 
особых экономических зон как инструмент ухода от налогов. Данная практика определила 
необходимость принятия специального закона об основах регулирования деятельности сво­
бодных экономических зон.
23 июля 2005 г. Президент Российской Федерации подписал разработанный Правитель­
ством РФ  Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 
Данный закон определил правовой режим особых экономических зон (ОЭЗ) на территории 
России, порядок их создания, функционирования и существования, а также устанавливает осо­
бенности ведения предпринимательской деятельности на их территории. Наличие закона о 
СЭЗ должно создать экономическую стабильность для деятельности инвесторов и обеспечить 
решение текущих и перспективных задач, стоящих перед российской экономикой.
В соответствии с данным законом особой экономической зоной признается опреде­
ляемая Правительством Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на 
которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности.
К основным целям создания особых экономических зон относится развитие:
- обрабатывающих отраслей экономики,
- высокотехнологичных отраслей производства новых видов продукции
- и развития транспортной инфраструктуры
-  туризма и санаторно-курортной сферы.
Создаваемые зоны могут находиться на территории только одного муниципального 
образования, при этом территория зоны не может включать в себя полностью территорию 
какого-либо административно-территориального образования.
При создании особой экономической зоны Правительство Российской Федерации оп­
ределяет виды деятельности, осуществление которых разрешено на ее территории.
Особая экономическая зона создается на двадцать лет. Срок существования особой 
экономической зоны продлению не подлежит. Решение о досрочном прекращении существо­
вания особой экономической зоны принимается Правительством Российской Федерации.
Управление особыми экономическими зонами возлагается на федеральный орган ис­
полнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по управлению особыми эко­
номическими зонами, и его территориальные органы. Таким органом стало Федеральное 
агентство по управлению особыми экономическими зонами, подведомственное Министерст­
ву экономического развития и торговли РФ  [ I ].
Особые экономические зоны (ОЭЗ) - это один из наиболее эффективных и прогрес­
сивных инструментов привлечения иностранных инвестиций в экономику страны, ее дивер­
сификации и вывода на новый инновационный путь развития.
Любой свободной экономической зоне присуши следующие характерные черты:
1. Применение различных видов льгот и стимулов, создающих наиболее благо­
приятные условия для вложения инвестиций и ведения бизнеса. Кроме того, среди них мож­
но выделить следующие виды:
- таможенные льготы - снижение или отмена экспортно-импортных таможенных 
пошлин, упрошенный порядок внешнеторговых операций;
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- фискальные льготы, связанные с налоговым стимулированием конкретных видов 
деятельности. Льготы могут затрагивать рахзичные аспекты налогообложения: порядок ис­
числения налоговой базы и отдельных ее компонентов; пониженный уровень налоговых ста­
вок по отдельным видам налогов; вопросы постоянного или временного освобождения от 
налогообложения (так называемые налоговые каникулы); предоставление государством на­
логовых кредитов;
финансовые преференции, включающие различные формы государственных 
субсидий, предоставляемых как в прямом виде - за счет бюджетных средств и пре­
ференциальных государственных кредитов, так и косвенно - в виде установления низких цен 
на коммунальные услуги, снижения арендной платы за пользование земельными участками, 
средствами инфраструктуры свободной экономической зоны;
- административные льготы, упрощающие процедуры регистрации предприятий и 
лицензирования на территории свободной экономической зоны, минимизация проверок го­
сударственных контрольно-надзорных органов в течение первого времени деятельности 
предприятия в свободной зоне.
2. Наличие локальной, относительно обособленной системы органов управления зо­
ной, наделенных правом принимать самостоятельные решения в широком экономическом 
спектре.
3. Всесторонняя поддержка проекта свободной экономической зоны со стороны цен­
тральной, региональной и местной государственной власти.
4. Максимальная открытость этой зоны вливаниям иностранного капитала и миро­
вому рынку [2].
Для успешного функционирования свободной экономической зоны необходимо нали­
чие ряда фундаментальных условий:
а) благоприятное транспортно-географическое положение относительно внешнего и 
внутреннего рынка и наличие развитых коммуникаций;
б) наличие развитой производственной и социальной инфраструктуры (объекты во- 
до- и энергоснабжения, дороги, современные средства связи, развитая транспортная сеть);
в) кадровые ресурсы, наличие относительно дешевой и в то же время квалифи­
цированной рабочей силы;
г) высокий уровень обеспечения банковскими и другими финансовыми услугами, 
доступная связь с международным финансовым рынком [7].
Если сравнивать процессы, происходящие в сфере создания ОЭЗ в России со сложив­
шимися мировыми тенденциями, следует отметить, что в России достаточно велика доля ту­
ристских и санаторно-курортных и низка доля промышленных зон.
В  настоящее время в России действуют особые экономические зоны трех типов: две 
ОЭЗ промышленно-производственного типа —  в Липецкой области и Республике Татарстан; 
четыре ОЭЗ технико-внедренческого типа —  в Москве, Московской области, Санкт- 
Петербурге и Томске; семь туристско-рекреационных особых экономических зон —  в Ал­
тайском, и Ставропольском краях. Калининградской и Иркутской областях, в Республике 
Алтай и Республике Бурятия. Планируется создание 2 аэропортовых ОЭЗ —  в Красноярске и 
Ульяновске, а также 1 морская портовая зона —  на территории порта Советская Гавань (Ха­
баровский край) [8].
Социально-экономические выгоды от создания свободных экономических зон доста­
точно весомы. Эти зоны создают значительное число рабочих мест, оживляют международ­
ный торговый обмен, повышают внешнеторговую результативность, научно- 
производственный потенциал. Важным аспектом свободных экономических зон является то, 
что они работают не только на мировой, но и на внутренний рынок.
Привлечение иностранных инвестиций способствует развитию экономики путем уве­
личения производства и экспорта, повышения производительности труда, развития регионов, 
создает стабильный источник дополнительного дохода государственного бюджета.
Для эффективного функционирования особых экономических зон в РФ необходимы:
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разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности и 
внедрение новых механизмов управления ОЭЗ, в том числе привлечение управляющих ком­
паний, совершение законодательных и административных механизмов по созданию и разви­
тию особых экономических зон;
совершенствование процедур и механизмов продвижения особых экономиче­
ских зон всех типов на внутренних и внешних рынках:
разработка и применение системы поддержки резидентов ОЭЗ при реализации 
их проектов в условиях финансового кризиса:
активизация работ по созданию социальной инфраструктуры ОЭЗ. реализации 
программ строительства жилья для резидентов ОЭЗ.
Рассматривая региональный аспект проблемы создания ОЭЗ, следует отметить, что 
социально-экономические эффекты для региона базирования, на начальных этапах создания, 
незначительны. Налоговые льготы в основном предоставляются за счет субъекта федерации 
и муниципальных образований. Кроме того, от ОЭЗ требуется участие в финансировании 
строительства инфраструктуры. Поэтому в течение первых 3-5 лет заметных бюджетных эф­
фектов от особой экономической зоны на региональном уровне не возникает. Вместе с тем. 
существуют позитивные результаты: улучшается имидж региона, появляются новые рабочие 
места, увеличивается количество инвестиций. Более того, интенсивно начинает развиваться 
бизнес на территории, смежной с ОЭЗ. где льготный режим отсутствует.
Все происходящие в ОЭЗ процессы должны быть прозрачны, легитимны, открыты, 
результате чего возникает высокий уровень корпоративной культуры и социальной ответст­
венности бизнеса. Полная экономическая окупаемость - главный принцип работы ОЭЗ. Ми­
ровой опыт показывает, что финансовые вложения возвращаются в бюджеты всех уровней в 
течение 7-8 лет [3].
Таким образом, функционирование ОЭЗ способствует социально-экономическому 
развитию региона, поскольку получают развитие новые технологии, улучшается социальная 
инфраструктура, происходит рост благосостояния и занятости населения региона и снижения 
уровня безработицы. Происходит существенное увеличение доходной части регионального 
бюджета, что способствует успешному развитию бизнеса; стимулируются инновации, акти­
визируя информационный обмен между участниками, что в итоге, определяет повышение 
конкурентоспособности региона.
Особые экономические зоны России должны стать примером партнерства государст­
ва, бизнеса и регионов, при котором государство и субъект Российской Федерации получают 
финансовый, инновационный и интеллектуальный эффекты. Развитие особых экономиче­
ских зон является важным элементом инновационной инфраструктуры, что будет способст­
вовать развитию национальной инновационной системы и повышению конкурентоспособно­
сти не только региональной и муниципальной экономики, но и экономики России в целом.
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